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„Dziś, w dniu twego pogrzebu, Kościół zaświadcza – byłeś sługą dobrym 
i wiernym” – tymi słowami żegnał ks. prof. dr. hab. Jana Góreckiego metropolita 
katowicki abp Wiktor Skworc. Pogrzeb śląskiego historyka Kościoła odbył się 6 
maja 2017 roku w kościele sanktuaryjnym w Piekarach Śląskich.
Ks. Jan Górecki urodził się 17 lipca 1944 roku jako drugi z trzech synów 
Feliksa i Marii z d. Skutnik. Była to rodzina górnicza. Ochrzczony został 23 lipca 
1944 w kościele Imienia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Bartłomieja w Pie-
karach Śląskich. W 1951 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 6 w Pieka-
rach Śląskich. Następnie, w latach 1958-1962, kontynuował edukację w Liceum 
Ogólnokształcącym w Radzionkowie. W czerwcu 1962 roku, po złożeniu egza-
minu dojrzałości, złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1962-
1968. Jako alumn seminarium duchownego uczestniczył w uroczystych obcho-
dach Millenium Chrztu Polski. Święceń diakonatu udzielił mu 4 czerwca 1967 
roku w Krakowie bp Juliusz Bieniek, sufragan katowicki. Święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk bp. Herberta Bednorza 2 czerwca 1968 roku w katowickiej kate-
drze Chrystusa Króla. Po wakacyjnym zastępstwie w rodzinnej parafii Imienia 
Najświętszej Maryi Panny i Świętego Bartłomieja w Piekarach Śląskich pełnił 
posługę wikariusza w parafiach: Świętego Wojciecha w Mikołowie (1968-1971), 
Świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach – Szopienicach (1971-1974), Świętego 
Jana Chrzciciela w Tychach (1974-1977), Świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
w Żorach (1977-1981), Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie (1981; obecnie 
diecezja bielsko-żywiecka) oraz Świętego Jerzego w Dębieńsku (1981-1983). Po-
sługując w tych parafiach pracował przede wszystkim jako katecheta dzieci i mło-
dzieży wielu szkół podstawowych, zawodowych, średnich i policealnych. Przez 
15 lat był także duszpasterzem niewidomych i głuchoniemych we wspomnianych 
parafiach, będących zarazem ośrodkami duszpasterstwa specjalnego w diecezji 
katowickiej. We wrześniu 1983 roku został mianowany wikariuszem-ekonomem, 
a w październiku tegoż roku proboszczem parafii Świętego Pawła Apostoła w Ru-
dzie Śląskiej – Nowym Bytomiu. Tę funkcję sprawował aż do 2001 roku, dbając 
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z zaangażowaniem o sferę duchową powierzonych sobie wiernych i sferę mate-
rialną związaną z obiektami kościelnymi. Jednym z jego dzieł było uruchomienie 
sieci wsparcia dla biednych, samotnych, opuszczonych, starszych, ale również 
dotkniętych patologią mieszkańców Nowego Bytomia. Stworzył parafialną jadło-
dajnię im św. Zyty. W czasie jego proboszczowania parafia prowadziła ożywioną 
działalność kulturalną (koncerty organowe, występy zespołów śpiewaczych, kon-
certy chórów kościelnych). Angażował się także jako kapelan Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Rudzie Śląskiej oraz asystent kościelny kwartalnika „Sekty i Fak-
ty”. W 1999 roku, z mianowania abp. Damiana Zimonia, został członkiem Ko-
misji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożej S. Marii Dulcissimy 
Hoffmann. Był ponadto duszpasterzem ludzi w podeszłym wieku w archidiecezji 
katowickiej, dziekanem dekanatu Ruda Śląska, a następnie ojcem duchownym 
w tymże dekanacie (dwie kadencje).
Pracę duszpasterską łączył z formacją intelektualną. W latach 1973-1977 od-
był zaoczne studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Uwieńczył je 
obroną pracy magisterskiej pt. Elementy religijne w twórczości Karola Miarki, 
napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Zuberbiera. Po uzyskaniu li-
cencjatu kanonicznego podjął studia doktoranckie. Kontynuował współpracę z ks. 
prof. Zuberbierem i pod jego okiem napisał i 18 stycznia 1993 roku obronił pracę 
doktorską zatytułowaną Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914 na 
podstawie „Katolika”. Recenzentami dysertacji byli: ks. prof. dr hab. Alfons Sko-
wronek (ATK) i prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach). Tytuł doktora teologii w zakresie nauk pastoralnych został mu nadany 
25 lutego 1993 roku.
Po utworzeniu w 2001 roku w Katowicach Wydziału Teologicznego w ramach 
Uniwersytetu Śląskiego został oddelegowany do pracy naukowo-dydaktycznej. 
W konsekwencji powierzenia mu nowych obowiązków został zwolniony z urzędu 
proboszcza nowobytomskiej parafii i zamieszkał na terenie parafii Świętego Piusa 
X w Rudzie Śląskiej. Został zatrudniony na Wydziale Teologicznym na stanowisko 
adiunkta w Zakładzie Historii Kościoła na Śląsku. Prowadził wykłady i ćwiczenia 
z teologii pastoralnej, historii Kościoła powszechnego oraz historii Kościoła na 
Śląsku. Do jego obowiązków należało także prowadzenie wykładów monogra-
ficznych oraz seminarium naukowego. Na wniosek Rady Wydziału Uniwersytetu 
Śląskiego pełnił przez pewien czas funkcję kuratora Zakładu Filozofii Chrześcijań-
skiej. W 2002 roku rozpoczął przewód habilitacyjny na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Opolskiego, który w marcu 2003 roku uwieńczył uzyskaniem stop-
nia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii 
pastoralnej. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał: Pielgrzymowanie Górnośląza-
ków na Górę Świętej Anny w latach 1859-1914. Studium teologiczno-pastoralne. 
Dnia 31 grudnia 2008 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uni-
wersytetu Śląskiego. Dnia 5 lipca 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
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Bronisław Komorowski nadał ks. Janowi Góreckiemu tytuł profesora zwyczajne-
go nauk teologicznych. W kolejnych latach pracował w Zakładzie, a po zmianach 
strukturalnych w Katedrze Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Te-
ologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Brał udział w licznych konferencjach i sym-
pozjach naukowych, podczas których przedstawiał referaty związane z tematyką 
prowadzonych przez siebie badań. Był promotorem dwóch prac doktorskich, a tak-
że prawie 50 prac magisterskich i licencjackich.
Ks. Jan Górecki został laureatem licznych nagród i wyróżnień: „Głosu Zabrza 
i Rudy Śląskiej” dla najpopularniejszego rudzianina (1999); Śląskiej Nagrody im. 
Juliusza Ligonia (1994); nagrody „Hanysy 1997”; Nagrody Miasta Piekary Ślą-
skie im. Wawrzyńca Hajdy – w dziedzinie kultury (2007); Nagrody Uniwersytetu 
Śląskiego: drugiego (2004) i pierwszego (2012) stopnia za działalność naukowo-
-badawczą. W 2012 roku uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej. W 2014 jego uczniowie doktoranci przygotowali i wręczyli mu księgę 
jubileuszową z okazji 70. rocznicy urodzin (Pielgrzym – duszpasterz – profesor. 
Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Janowi Góreckiemu w 70. 
rocznicę urodzin, red. S. Durczok i M. Niesporek, Katowice 2014).
Pozostawił bogatą spuściznę naukową w postaci książek, monografii, oraz 
licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Był autorem kilkudzie-
sięciu publikacji zwartych, podejmujących tematykę ruchu pielgrzymkowego na 
Górnym Śląsku, historii parafii oraz poświęconych dziejom duszpasterstwa i po-
bożności. Interesował się również problemem kształtowania się wzorów śląskiej 
religijności na przestrzeni XIX i XX wieku. Swoje artykuły naukowe publikował 
w fachowych czasopismach: „Studia Pastoralne”, „Śląskie Studia Historyczno-
-Teologiczne”, „Studia Piekarskie”. Jego teksty popularyzujące historię Kościo-
ła i Śląska oraz zagadnienia pastoralne znalazły się w Śląskim Kalendarzu „Z tej 
ziemi” oraz lokalnej prasie. Zajmował się również zbieraniem anegdot związa-
nych z życiem kościelnym i wydał drukiem trzy pozycje im poświęcone (Anegdoty 
z koloratką, Katowice 2003; Dowcipy szafarzy całkiem zwyczajnych, Bytom 2006 
i Okruchy humoru księżowskiego, Katowice 2012).
Zmarł 3 maja 2017 w szpitalu w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach. Eksporta-
cja odbyła się 5 maja w parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu, a pogrzeb – 6 maja 
w bazylice piekarskiej. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył i homilię wygłosił 
abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki, dziękując śp. ks. Góreckiemu za „ka-
płańską wierność i postawę cichego pracownika winnicy Pańskiej”, zwrócił uwagę 
na to, że swój testament zmarły zakończył słowami: „O mój Jezu, miłosierdzia”. 
W czasie pogrzebu głos zabrał także przedstawiciel franciszkanów z Góry Świę-
tej Anny, który podziękował ks. Góreckiemu za jego bliskie i serdeczne związki 
z tym śląskim sanktuarium, któremu profesor poświęcił wiele miejsca w swoich 
opracowaniach naukowych. Ks. Jan Górecki spoczął na cmentarzu w rodzinnych 
Piekarach Śląskich.
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